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第17・18回（1974）
　　　　　　1．PHILOSOPHY
Jung，Carl　Gustav．
　The　collected　works．v．2：Expe1士mental　re－
　seaエches．　1973．　（1－6．」18）
　　　　II．SOCIAL　SCIENCES
Fishburn，Peteτ　C．
　The　t血eo可of　social　choice．1973．（2－0．F24）
Rozman，Gilbert．
　Urban　networks　hl　Ch’血g　Chtna　and　Toku－
　gawa　Japan．1973．（2－0．R36）
Ch’en，Kenneth　K．S。
　The　Chinese　transformation　of　Buddhism．
　1973．（2－LC85）
Smart，Ninian．
　The　science　of　religion＆the　sociology　of
　knowledge．1973．（2－1．S108）
Calhoun，Danie1．
　The　tntelligence　of　a　people．1973．（24．C98）
Cohen，Jerome　Alanl＆Chiu，Hungdah。
　People’s　Chlna　and　intemational　law．1974．
　（2－5．C37）
Bond，James　E．
　The　mles　of　notl　tnternal　conflict　and　the
　law　of　war．1974．（2・6．B94）
Morse，Edward：L．
　Foreign　policy　and　tnterdependence　ill　Gaul－
　1ist　France．1973．（2－6．M85）
Suleiman，Ezra　N．
　Politics，power，an（1bureaucracy　in　France．
　1974．（2－6．S96）
Struve，Walter．
　Elites　against　democracyl　leadership　ideals
　in　Bourgeois　political　thought　in　Germany，
　1890－1933．　1973．　（2－6．S97）
Conference　on　Discrimination　in　Labor　Markets．
　Pπnoαon　Un∫v．，1971。
　Discrimination　in　labor　marketsl　lpapersI
　Ed．by　Orley　Ashenfelter　and　Albert　Rees．
　1973．　（2－7．C70）
　　　　　IV．LITERATURE
Curtius，Emst　Robert．
　Essays　on　European　literatuτe　l　Kritische
　essays　zur　europaischen　Literature．Tτ．by
　Michael　Kowa1．1973．（4－1．C14）
Pτeminger，Alex［andeτS．I
　Pτ血ceton　encyclopedia　of　poetry　and　poetics．
　197 ，（4－1．P8）
Halliburton，David．
　Edgar Allan　Poe；a　phenomenological　view．
　1973．（4－2．H125）
Vicke可，John　B．
　The　literary　impact　of　the　Golden　bough．
　1973．（4－2．V14）
Dante　Alighieri．
　The　Divine Comedy；Purgatorio。Tr。，with　a
　commentary，by　Charles　S．Singleton．1973．
　（4－5．D88）
Ehre，M丑ton．
　Oblomov　and　his　creatorl　the　life　and　art　of
　Ivan　Goncharov．1973．（4－5．E28）
Liu，James　J．Y．
　Major　lyricists　of　the　Northem　sung，A．D．
　960－1126．　1974．　（4－7．L6）
01ney，James．
　Tell　me　Afゴcal　an　approach　to　Afhcan
　literature． 1973．　（4－9．03）
　　　　　　V．HISTORY
Floud，Roderick。
　An　tntroduction　to　quantitative　methods　for
　historians．　1973．（5－0．F7）
Jung，Carl　Gustav．
　Letteτs．Selected　and　ed．by　Gerhard　Adler．
　2：　1951－1961．pub．1975．（5－3，J17）
Thurston，Donald　R．
　Teachers　and　politics　tn　Japan．　1973．
　（5－6，T9）
＊編集の都合上，VI．EUROPEAN　HISTORY以下は次号に掲載します。
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